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VFPT',.., !I I - Fl LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 1st, 1923 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
first clay of June, 1923, the Degree of DocTOR OF :MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. WILLIAM POTTER, the exercises closing 
with an address by DR. EDWARD H . HUME, Dean of the Hunan-Yale College of 
lVleclicine, Changsha, China, on "The Contributions of Eastern Asia to the Science 
and Art of Medicine." 
Adams, Edward Everard . ... .. .. . N. C. F lax, Jacob Louis . . ... . . .. ....... N. J. 
Amateau, Morris ... . ..... ..... .. N. Y. F letcher, Elmer Gordon ..... . . . ... Ore. 
Antupitzky, Louis .... .. . ........ Conn. Freed, Morris Aibert ............ . . Pa. 
Ayer, Philip Edward . .... . . . . ... . Utah Furr, William Charles ... ....... . . N. C. 
Bair, George Elmer, Jr .... . . . .. .... Pa. Gardner, Robert Edward ... . ..... . . Pa. 
Ball, Charles Edward ... .... .. . . . Texas Gauthier, Henri Edouard .... . . .. . Afass. 
Barefoot, Graham Ballard ........ N. C. Gennaria, Charles Reed .... .. . .. . . . . Pa. 
Barn cl, Guy Henry .. .. .... ... .. ..... Pa. German, George Burton .... . ...... Del. 
Bauman, Harvey Rosenberger . .. .... Pa. Giambra, Samuel Murray . .. ...... N. J. 
Bausch, Mark Adolph .... . ......... Pa. Gledhill, Horace . ........ ....... Conn. 
Beauchamp, Eugene Wilfrid . ... . . Mass. Gocke, Thomas Vincent. .. . . . . . \V. Va. 
Berson, George J archo ....... .. . . N. Y. Goodwin, Oscar Sexton . ... . ... . · .. N. C. 
Blair, George Dewey .. . . . ... . . . .. .. Pa. Gordy, Samuel Tobias ........... .. . Pa. 
Blair, Jam es Albert. . . ..... . . .. .. . . . Pa. Grahn, Henry Victor .... ....... ... . Pa. 
Bonatti, Anthony C .... . ........ .. . Pa. Gross, Moses ...... . ..... .. .. ... N. Y. 
Boone, William Waldo .. ...... . . . N. C. Hackett, Leon William .. ... .. .. ... N. J. 
Brewster, John McLaughlin ..... vV. Va. Haggerty, Francis Ignatius ....... Mass. 
Bronaugh, Wayne ... ........ . . . . Okla. Halporn, Benjamin ........ .. ...... Pa. 
Brostrom, Frank ....... ...... ..... Pa. Hangen, Russell Jonas . . . . . . . . .. .... Pa. 
Burnett, Wilbur Emory . ... . .. . ... S. C. Hannigan, Martin Jam es ... .. .... . . Pa. 
Burton, William Preston . ....... W. Va. Hartman, Jerome ... ........... .. Ohio 
Byrd, William Carey ... .... . ... .. N. C. Haskell, Benjamin ........ . ........ Va. 
Caudy, Daniel Gilbert ........... W. Va. Hays, James Franklin . ... .... ... vV. Va. 
Ceraso, Thomas ..... · . . . .. . . ... .... Pa. Heatter, Max William .. .. .. . .. ..... Pa. 
Chiang, Yu Ying ........ . ....... China Heikes, Francis Luther Coulson ..... Pa. 
Churchman, Vincent T app, Jr .... \V. Va. Hendrickson, Frank Oscar ... ... .... Pa. 
Clark, 0 . Dwight. . . .... ....... .... Mo. Herff, Augustus Ferdinand ....... Texas 
Cofrances, Louis William .......... Conn. Herman, Charles Bernard ...... . . . N. C. 
Colgan, William Shockey ........... Pa. Hetrick, George Roberts . ....... . ... Pa. 
Cooperman, William ....... . ..... N. J. H imes, Ralph Francis .............. Pa. 
Corrado, Cataldo . ..... . ..... ...... Pa. Hoge, Thomas Rogers .... . . . ... W. Va. 
Crist, Walter Allen ..... . ......... N. J. Holman, Wilgus Alexander .... .... N. J. 
Croyle, Reuben Woods ....... . ..... Pa. Hostetter, Herman H ... ...... .... . Pa. 
Delaney, William Eugene, Jr ....... Pa. Hutsh, Alexander Miller Woods . . . . Pa. 
Dress, Robert William .. ......... ... Pa. Hutchison, Wilber Laurin . .......... Pa. 
Drummond, Ainslie H .. ..... .... Maine Jacobson, Joseph .. . ...... .. . .. . . N. Y. 
Dumbaulcl, Carl Matthews . .. ....... Pa. Jeppson, John Rufus . .... .. ... .. . Utah 
Eagle, James Carr ... . .. . . . . . ..... N. C. Keiser, Frank Martin . .. . . .. ... ..... Ill. 
E nfield, George Stuart ... ....... .... Pa. Keiser, Roland Roderic ...... . ...... Pa. 
Finn, Adolph ....... .. .. ... ... . .... Pa. La·rkin, Walter Joseph . . .. .. . .... . . Pa. 
Fisher, I van E dgar . ......... ....... Pa. Lebovitz, Edward .. .. . .... . ... .. ... Pa. 
Lindquist, Charles Ariel . . . .. ..... Utah Roth, Theodore Irving ............. Pa. 
Lutz, Francis Creveling ....... .... .. Pa. Rubenstein, Myer W .... .. ..... . ... Pa. 
Lyon, Thayer Claude ... . ........... Pa. Rumbaugh, Ulrich David ... . . . .. ... Pa. 
McDonnel, Gerald Ellsworth . ... . . Utah Serafin, Frank Justin ........ . .. .. N. Y. 
McLaughlin, Howard Elliott. . ... ... Pa. Sherk, Abraham Lincoln ....... . .. N. J. 
Mackie, John Alfred ................ Pa. Shulman, Nathan L ........... . .. . N. J. 
Massey, Charles Caswell ...... .. .. N. C. Silvis, Charles Harrold . ....... ..... Pa. 
Matthews, William ... .... ... . .... N. J. Simons, John Shirk ..... . . ..... .. .. Pa. 
Mendenhall, Elliott Marion ....... Texas Simons, Samuel Shirk . ... ... ..... . . Pa. 
Meredith, Guy Irving ... .......... . Mo. Smith, Andrew Milliken .... ....... Md. 
Metheny, David .... ........ .... . .. Pa. Smith, Randall Collins .... . .. . .... N. C. 
Miksch, Carl Edward .. .... ...... . . . Pa. Springer, Joseph Vincent. ...... . .. Ore. 
Miller, James Wesley ............... Pa. Stenger, Leo Edward ........ . .. W. Va. 
Millhon, Myron Eli ........ .. ..... Ohio Sullivan, J ohn James ........ . .... Mass. 
Musante, Adolph Joseph .... . . .... Conn. Syracuse, Victor Royce ........ . . . N. Y. 
Nelms, Homer Leroy ..... . . . . . .. ... Pa. Thomas, George Norfleet. . .. . .... N. C. 
Noone, Ernest Langsdorff .......... Pa. Thomas, Howard Jones . ............ Pa. 
Oppermann, Ralph Clifford ....... . . Pa. Tilghman, Brenton Alfred .......... Va. 
Owings, Capers Baxter .. . ......... S. C. Tyler, Earl Runyon . ....... . ..... N. C. 
Parker, Alan Phares .. .... ..... . .. N. C. Ward, Donald Slusher . .......... ... Pa. 
Peck, Franklin Bruce .... . ........ . Ind. Ward, Edward Patrick .......... W ash. 
Pedlow, Edward B ... .. .. . . . .. . . .. Ohio \Vassman, Charles W eyman .... . . . Ohio 
Perkins, Arthur Hunter . . .... . ... Mass. Watkins, William Merritt . . ...... N. C. 
Pohl, Henry ... . .... . ... . . .. .. ... . . Pa. Wheeling, George F .... . ... . . ..... . Pa. 
Pohl, William Frederick ............ Pa. White, Carl Wilma .. .. ............. Va. 
Pool, Bennette Baucom ........... N. C. Whyte, Kenneth Griffith ..... . .... Idaho 
Pressly, Jam es Lowry .... . .... . .. N. C. Willauer, George Jacob ........ ..... Pa. 
Prioletti, Giovanni Pasquale ........ Pa. Wilentz, William Crane ........... N. J. 
Read, Hilton Shreve ..... . .. . ..... N. J. Wilson, Lester Ramon ........ . ... N. J. 
Restaino, Charles Frederick .. . .... N. J. Young, Clifton A ...... .... ...... . .. Pa. 
Richardson, George Alexander .... N. C. Youseberg, Louis I srael ...... . .. . N. Y. 
Rosati, Vincent Fortunato .. . . . . . . N. Y. Zeller, Theodore Cyril .... . .. . . ..... Pa. 
Rosenzweig, Maurice . . . . .......... Pa._ 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
North Carolina . . . .. . . . . . .. . . . . .. . 17 
New J ersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
W est Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
New York . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 8 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ohio . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 4 
Utah . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Illinois .. . . . . . ... .. . .. . ... . .... .. . 
Indiana ... . .. . . ...... . ........ . . :-. . 
Maine ..... .... . . ........... .. ... . 
Maryland ............ . . . . . ; ...... . 
Oklahoma .... .. ... . ..... . • . ... .. . . . 
Washington . .. . . ...... . . .... . . .. . 
China .. . .. . ..... . .. . .. .. . .. . .. . . . 
T otal ......... .. . ... . .. . .. ... . 147 
There are now 14,338 names on the list of graduates. 
GRADUATE DEGREE 
MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
EARL ALTEMUS SHRADER 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of Doctor of L aws was conferred upon 
E DWARD H. HUME, M.D., 
Dean of the Hunan-Yale College of Medicine, Changsha, China. 
PRIZES: 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, M.D. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor ·of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to David Metheny, with honorable mention of George Jacob Willauer and 
John Alfred Mackie. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to George Fowler Wheeling. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis \V. Shain 
for the best Essay oh a subject pertaining to the practice of Medicine, to Wiliiam 
Matthews, with honorable mention of George Robert Hetrich and Capers Baxter 
Owings. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Homer Leroy Nelms. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
F ranklin Bruce P eck, with honorable mention of Charles Bernard Herman. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Francis Creveling Lutz. 
Pathology Prize. A Gold Medal for General Excellence in the Department of 
Pathology to Kenneth Griffith Whyte, with honorable mention of David Metheny. 
Gynecology Prize. By P rofessor Anspach, a Gold Medal ,for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to Thomas Rogers Hoge, with 
honorable mention of George Jacob Willauer and Horace Gledhill. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to Charles Reed Gennaria, with honorable mention of Elliott 
Marion Mendenhall and Thomas Vincent Gocke. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exami-
nation in Genito-Urinary Surgery, to Brinton Alfred Tilghman, with honorable 
mention of George Jacob Willauer and Philip Edward Ayer. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to F rank Justin Serafin, with honorable mention 
of Horace Gledhill and E rnest Langsdorff Noone. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
best Examination in Otology, to Edward Patrick Ward, with honorable mention of 
George Roberts Hetrich. 
Pediatrics Prize. By P rofessor Graham, a Gold Medal fo r the best Examina-
tion in Pediatrics, to Philip Edward Ayer, with honorable mention of Charles 
Bernard Herman and Adolph Finn. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general 
average gained in the Examinations fo r the entire curriculum, to \Villiam Eugene 
Delaney, Jr., with honorable mention of Kenneth Griffith Whyte, Philip Edward 
Ayer and Eugene Wilfrid Beauchamp. 
W . B. Saunders' Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best General E xamination at the end of 
the Senior Year, to Charles Bernard Herman, with honorable mention of Eugene 
Wilfrid Beauchamp. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded in memory of Francis Torrens 
Stewart for general excellence in Clinical Surgery, to E ugene Wilfrid Beauchamp. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Leslie McLaughlin Nunn. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in Physiological 
Chemistry (open to. undergraduates), to Isadore Paul Slonimsky, with honorable 
mention of Nathaniel Hurwitz. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the al}atomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Alfred H. Diebel, with honorable mention of 
Nathaniel Hurwitz, Vincent Anthony Andriole and Jerry Baba Pearah. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the League presenting the best thesis in the science 
of Anatomy, including Embryology and Histology, and Comparative Anatomy, to 
Eugene H. Stillman, with honorable mention of Park Berkheimer. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior 
Year, to Aaron Capper. 
